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 Широкие возможности интеграции с любым специализированным программным обеспе-
чением и популярными офисными приложениями (Word, Excel, Acrobat и т.д.), а также возмож-
ность замены компонентов и подсистем Галактики ERP собственными разработками заказчика.  
 Решение основано на модульном принципе, благодаря чему при настройке может быть вы-
брана оптимальная функциональность системы. В зависимости от потребностей предприятия 
определяется последовательность этапов ввода в эксплуатацию системы и ее конфигурация.  
 Ведение учета нескольких юридических лиц в одной базе данных позволяет холдинговой 
компании вести централизованное администрирование баз данных юридических лиц, применять 
единые каталоги нормативно–справочной информации, гибко управлять доступом к учетным дан-
ным группы и отдельных юридических лиц, получать консолидированные данные по холдингу  
 Наличие системы поддержки принятия управленческих решений для руководства. Анализ 
и мониторинг деятельности предприятия по ключевым показателям.  
 Комплекс средств защиты конфиденциальной информации, встроенный в систему Галак-
тика ERP, полностью соответствует руководящим документам, что подтверждено сертификатом 
ФСТЭК России.  
 Система менеджмента качества проектирования, разработки, внедрения, технической под-
держки и сопровождения системы Галактика ERP соответствует требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008, что подтверждено соответствующими Сертификатами.  
В 2013 году ГИВЦ Минсельхозпрода начинает адаптировать программные решения 1С для 
предприятий АПК в Республике Беларусь. Ввиду отсутствия решений по автоматизации управ-
ленческого учета агрохолдинга у данного разработчика, можно рекомендовать партнерское со-
трудничество с ИП «Топ–Софт» (г. Минск), разработчиком ERP–системы Галактика, проведение 
обучающих семинаров для руководителей финансово–экономических служб, внедрение в учебный 
процесс вузов аграрного профиля и системы повышения квалификации и переподготовки кадров 
АПК. 
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Одним из основных факторов развития предприятия, по Потапову [1, с.16], является «актив-
ность системы». Этот показатель позволяет оценить комплексное влияние многих факторов на 
значимые параметры социально–экономической системы. К числу составляющих активности си-
стемы можно отнести индивидуальные особенности и творческих потенциал сотрудников пред-
приятия, взаимодействие с окружающей администрацией средой.  
Нами рассмотрена динамическая модель одного из предприятий молочной промышленности, в 









Исходные данные для предприятия в обозначениях работы в [1] представлены в таблице. 
 
Параметр Единица измерения Значение 
X0– выручка от реализации млрд. руб/год 6,68 
X1 –средняя цена на внутреннем рынке тыс. руб./т 105 
X2– величина спроса на внутреннем рынке млн. т./год 0,043 
X3– темп роста спроса на внутреннем рынке млн. т./год
2
 0,0009 
X4 – затраты на производство млрд. руб/год 5,74 
X5 – объѐм производства млн. т./год 0,066 
X6 – темп роста выпуска продукции млн. т./год
2
 0,0011 
X7– величина спроса на внешнем рынке млн. т./год 0,023 
X8 – средняя цена на внешнем рынке тыс. руб./т 94 
X9 – темп роста спроса на внешнем рынке млн. т./год
2
 0,0011 
X10 – активность системы тыс. руб./т 20 
X11– начальная себестоимость продукции тыс. руб./т 86,97 
X12 – прибыль предприятия млрд. руб/год 0,94 
 
Прогнозируемый период времени равен 5 годам. Предварительно расчеты проводили на ретро-
спективных данных, сравнивали с имеющейся статистической информации для оценки адекватно-
сти исходной модели. Далее осуществлялось сценарное прогнозирование динамики объѐма произ-
водства и реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках от времени с учетом производ-
ственной мощности предприятия. Анализ показал, что после третьего года функционирования 
предприятия темпы прироста производственных затрат начинают превышать темпы роста дохода, 
что указывает на необходимость выработки различных стратегий менеджментом предприятия: 
либо наращивание объѐмов продаж и удержанию прибыли в определѐнных интервалах, либо ми-
нимизация свои операционных затрат при сохранении объѐмов продаж. 
Важным фактором, влияющим на поведение системы в данной модели, является «активность 
системы». Динамика данного показателя имеет нисходящее направление на протяжении первых 
двух лет прогноза и росту в следующие три года, что полностью соответствует необходимому по-
ведению этого фактора в виде взаимодействия с административными органами, поиску нестан-
дартных решений, противодействию конкурентам и т.д. 
Однако модель Потапова не учитывает ряд особенностей функционирования предприятий мо-
лочной продукции относящихся к так называемому рынку товаров повседневного потребления 
или товаров народного потребления (FMCG, «fast moving consumer goods»). Рынок FMCG — один 
из самых конкурентных и изощренных по способам, инструментам и атмосфере продвижения и 
продаж, по стилям покупок [2]. Нами предложена модель, которая учитывает особенности дея-
тельности предприятия в условиях информированности о конкуренции, когда заметную роль иг-
рают действия конкурентов (ценовая политика, уровень развитости дистрибуции продукции и 
т.д.).  
В качестве основных были приняты следующие переменные: 
x0 – выручка от реализации товара в текущий момент времени; x1 – текущая цена продажи про-
дукции; x2 – объѐм реализации продукции; x3 – общий спрос на продукцию  на рынке (в том числе 
и конкурентов); x4 – доля рынка, которую занимает исследуемое предприятие; x5 – производствен-
ные затраты; x6 – объѐм производства; x7 – остаток готовой продукции на начало периода; x8 – по-
тери готовой продукции;  x9 – прибыль предприятия по итогам работы в периоде; x10 – заработная 
плата сотрудников; x11 – текущая себестоимость производства продукции; x12 – прогнозируемые 
объѐмы продаж;  x13 – темп роста спроса на продукцию рынка. 
Их динамика в непрерывной форме описывается следующей системой дифференциальных 
уравнений: 
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где показатели e1 и e2 – эластичность спроса по цене на товары фирмы и конкурентов соответственно, b – 
индикатор изменения цен конкурентами,        и        – переменную часть ФОТ, которые зависят от 
объѐмов производства и объѐмов продаж (первая относится к персоналу производственных департаментов, 
второе – службе продаж и маркетинга). 
Данную систему дифференциальных уравнений решали на базе данных исследуемого предпри-
ятия. Был выполнен прогноз динамики основных показателей фирмы на рынке FMCG, указываю-
щий на правомерность данного подхода.  При принятия управленческих решений необходимо  
эффективно использовать «информационный» потенциал предприятия. Определим общий объѐм 
информации доступной для использования в компании как: 
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где n – количество сотрудников компании; si – объѐм информации необходимой для выполнения обязан-
ностей i–го сотрудника. 
Тогда размер используемой компанией информации в момент времени t: 
 








где nal – наличие информации в общем доступе, isp – отношение используемой информации к неисполь-
зуемой, s – оценка уровня обучения и обмена опытом между сотрудниками; x15 – объѐм использованной в 
момент времени t информации; x16 – объѐм новой информации, поступающей в момент времени t. 
В этом случае, уравнение (3) принимает вид 
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где j –управляющий параметр, отражающий внутренние и внешние факторы, способствующие реализа-
ции продукции предприятия за счет дополнительной информации. 
С учѐтом внесѐнных изменений проведен анализ динамик объѐмов продаж продукции, цен и 
прибыли, который указал на заметное влияния параметра j на эти показатели.  Было показано, что 
учет «текучести» кадров приводит к неравномерной динамики объѐмов продаж, фирма несѐт пря-
мые убытки в виде недополученной прибыли; восстановление до оптимального значения прибыли 
требует ресурса времени, что снижает в целом конкурентные преимущества предприятия. Следует 
также отметить, что если темп роста прибыли меньше темпов роста объѐмов продаж (снижение 
эффектов объѐма), то это является прямым сигналом для менеджмента организация по анализу 
сложившейся ситуации и принятии оперативных мер стабилизации обстановки. 
Таким образом, с помощью предлагаемой выше модели и современных программных продук-
тов можно анализировать различные сценарии развития предприятия, что позволяет разрабаты-
вать краткосрочные и среднесрочные прогнозы развития, оценивать их эффективность, определять 
возможные риски для оптимального функционирования, заранее прорабатывать инструменты вли-
яния не только на само предприятие, но и на внешнюю среду. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что валютный курс оказывает существенное 
воздействие на внешнюю торговлю страны, поскольку от его уровня в значительной степени зави-
сит конкурентоспособность ее товаров на мировых рынках [1–3]. 
Для Беларуси, испытывающей крайнюю зависимость от внешнего мира по энергоносителям и 
сырью, проблема регулирования валютного курса приобретает особую значимость [4–5]. 
В настоящее время нет общепринятого метода определения валютного курса. В значительной 
мере это обусловлено его многофакторностью, при которой происходит сложное переплетение 
факторов и выдвижение в качестве решающего то одного, то другого или целой группы факторов. 
Наши исследования проводились по данным Бюллетеня банковской статистики Беларуси за 
2011–2012 год с целью нахождения зависимости валютного курса от наиболее важных по нашему 
мнению факторов и разработки мер, направленных на поддержание стабильного курса белорус-
ского рубля [6]. 
Нами выявлена зависимость средневзвешенного курса белорусского рубля за 1 доллар США 
(Y) от номинальной среднемесячной заработной платы за последний месяц периода, тыс. рублей. 
(Х1), средней ставки рефинансирования НБ (Х2), покупки физическими лицами наличной ино-
странной валюты млн. долларов США (Х3), денежных поступлений по экспорту млн. долларов 
США (Х4), наличных денег в обороте–М0 млрд. рублей (Х5), валового внешнего долга РБ млн. 
долларов США (Х6), изменения индекса потребительских цен на товары и услуги (Х7), изменения 
базового индекса потребительских цен на товары и услуги (Х8), изменения индекса цен произво-
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